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Properties of Karman Vortex and Motion-induced Aerodynamic Forces on Rectangular Cylinders with Side Ratios of 1 and 2 
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めに，強制加振倍振幅は 2η/D=0.00625, 0.0125, 0.025, 
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Figure 1 Aerodynamic derivative H1* of rectangular cylinders with and without
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Figure 3 Karman vortex component of
unsteady lift force of B/D=2 cylinder 
 (without splitter plate, in smooth flow)
Figure 4 Vibrating frequency component of
unsteady lift force of B/D=2 cylinder 



























































Figure 2 Wind velocity - amplitude - H1* diagrams
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